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Tuesday, April 14, 2009 
8:00 pm 






Fifty-fifth Concert of the 2008-2009 season 
 
Kennesaw State University 
 
Upcoming Music Events 
 
 
Wednesday, April 15, 2009 
Kennesaw State University 
Jazz Guitar Ensemble 
8:00 pm • Bailey Performance Center Performance Hall 
 
Thursday, April 16, 2009 
Kennesaw State University 
Jazz Ensembles 
8:00 pm • Bailey Performance Center Performance Hall 
 
Sunday, April 19, 2009 
Kennesaw State University 
Gospel Choir 
3:00 pm • Bailey Performance Center Performance Hall 
 
Monday, April 20, 2009 
Kennesaw State University 
Concert Band and Wind Ensemble 
8:00 pm • Bailey Performance Center Performance Hall 
 
Wednesday, April 22, 2009 
Kennesaw State University  
Symphony Orchestra 
8:00 pm • Bailey Performance Center Performance Hall 
 
Saturday, April 25, 2009 
Kennesaw State University 
Community and Alumni Choir 



















































Kennesaw State University 
School of Music 
 
Student Mixed Chamber Ensemble Concert 
Tuesday, April 14, 2009 
8:00 pm 





Piano Quartet  in G Minor, K. 478 W. A. Mozart 
 Allegro (1756-1791) 
 
Tyler Mitchell, violin 
Blake Wright, viola 
Jordan Jones-Cleaver, cello 
Joey D’amico, piano 
 
Concerto in C Minor, BWV 1060 J.S. Bach 
 Adagio (1685-1750) 
 Allegro 
 
Caitlin Dolenc, Oboe 
William Myers, Violin 
Jessica Richmond,Piano 
 
Vocalise  Sergei Rachmaninoff 
 (1873-1943) 
 
"It Ain't Necessarily So"  George Gershwin, arr. Heifetz 
 (1898-1937) 
 
Adam Von Housen, violin 
Tsuey Wei Seah, Piano 
 
Sonata in F Major for Piano, four hands, K. 497   W.A. Mozart 
 Adagio: Allegro di molto (1756-1791) 
 
Tsuey Wei Seah,piano 
Steven Bicknell. Piano 
 
Serenade in D major, Op. 25 L.van Beethoven 
 for Violin, Viola, and Cello (1770-1827) 
Entrata, Allegro 
Tempo ordinario d'un Minuetto 
 
Domenico Hueso, violin 
Kristi McKnight, viola 
Luis Catalan, Double Bass 
 
Sonata for violin and piano, Op 12. no.1 L.van Beethoven 
Allegro von brio 
Tema con variazioni: Andante con moto 
 Rondo: Allegro (1770-1827) 
 
Christina Volz, Violin 









David Watkins      Helen Kim 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
